



Cognitive Behavior Therapy Program to Manage Angry for Children and Adolescents  
with Autism Spectrum Disorder
































































































































　A 児、B 児、C 児を小学生グループ、D 児、E 児、F 児、G 児、H 児を中学生グループ、








































































































































































































































表 2 怒りは味方になる (At wo d, 20 4) 
問 1 怒ったおかげで、学校の成績が上がったことがある 
問 2 「きみって、すごく怒りっぽいから、友達になりたいな」と誰かに言われたことが
ある 
問 3 きみが怒ったせいで、お父さんやお母さんが優しくなったことがある 
問 4 その日に腹を立てたことを思い出して、気分が良くなったことがある 
問 5 怒って言ったりしたことで、問題が起こったことがある 
問 6 怒って言ったことやしてしまったことについて、あとでおちついてから、後悔した
ことがある 
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